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Elderly Care Websites 
 
Abbeyfield Society 
Volunteer Led Charity for the Elderly 
United Kingdom 
http://www.abbeyfield.com/ 
 
Age Concern 
United Kingdom  
Advocacy NGO 
http://www.ageconcern.org.uk/ 
 
Elder Help Line 
Florida, USA 
http://www.elderhelpline.org/ 
 
European Federation of Older Persons 
International NGO 
Romania Member is: 
Salvator Foundation 
Miercurea ciuc 
Dr. Csedo Csaba Istvan 
P-ta Cetatii nr 1 
RU-4100 Miercurea Ciuc 
 http://www.eurag-europe.org/ 
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Geron Foundation 
Romanian NGO 
http://www.geron.ro/programs/prog.html 
 
Hounslow Residential Care United Kingdom 
http://www.hounslow.gov.uk/home/a-z_services/r/resi
dential_care_(_elderly_people_).htm 
 
International Federation of Ageing 
http://www.ifa-fiv.org/ 
 
Kendall Corporation 
USA 
http://www.kendal.org/ 
 
Little Brothers 
NGO USA  
http://www.littlebrothers.org/ 
 
Senior Care 
NGO 
Gloucester, Massachusetts 
http://www.seniorcareinc.org/content.html 
 
Shephard’s Centers of America 
NGO  
http://www.shepherdcenters.org/ 
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United Way of America 
About United Way 
http://national.unitedway.org/aboutuw/ 
 
United Way of the Bluegrass 
Kentucky USA 
http://www.uwbg.org/ 
 
United Way of Eastern Kentucky 
http://www.unitedwayeastky.com/ 
 
 
 
